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EL JUGADÓ DE PROFESSIÓ. 
No voldría, leclors méus, que lo que 
vailx a dí vos molestás fenlvos vení els 
colors a ~a cara; perque desitjaría no 
vos vesseu obligals' a prendre candela 
amb aquesta queslió; vuy dí, que IlD 
fosseu confrare~, perque vaitx a parlá 
d' aquells qu' avuy se troban sense pod~ 
fé una almoyna adecuada al séu rango 
perque destinaren els séus ctlpilals a 
una passió innoble qual es sa des j6ch, 
.Y d' aquesl jóch n' han vengut a fé una 
malabida industria, els quals, en molt 
d' acert, son enomenats Talturs. 
Aném, ydó, a veure lo qu' es el juga-
dó de professió mirat a baix des punl de 
vista de S8 relligió, de sa familia :/ de 
Sa societat. 
Com á relligió. &Hey hauria cap hamo 
que posás en duple que Deu Nastro ll)eñó 
mos concedeix es lemps de la vida per-
que obrém sempre es hé'? & Trobaríam 
entre noltros, qui per un momen! dcixás 
de crellre amb aquesta gran verital, fal-
tant d' aquesta manera a ses obligacions 
d' un biJn cristiá, v cóm él lal él los sa-
grals devers d' uiI bOn cintadá'? ¡Ah! 
sería axo una grossa desgracia per s' ho-
rno qu' axi pensás; perque Deu mos ha 
oreats dependents' de sí mateix, y per tal 
motiu devém servirló y amarlósobre 
totes les cl)ses. Pero, bes j ngadó pensa 
axi'? No. Es jugadó, germans, falta a 
n'aquestes sagrades obligacions. Es ju-
gadó de professió perd aquell hcrmós 
temps que com a fill de Deu hauría de 
empleá en sa feyna, en s' estudi, en sa 
acció de totes ses facultats y di~posi­
cions que '1 Creadó li ha donades; y com 
a cristiá hauda d' empleá en la oració, 
en frecuentáels Sanls Sagraments, en 
llelgí llibres edificants, en visitá presos 
y malalts y fé llimosnes. Pero, coro es 
jugadó troba es día tan curt per jugá, 
qu' es veu obligal a empleá també sa 
nit, resulta d' aqui, que no pol dispon-
dre d' una hOra, tan sOIs, per honrá a 
Deu. ¡Per honrá a Deu, señors méus! A 
n' aqueix Deu, que tots indistintament, 
més prest ó més tart,. hem de veure en 
es séu tribunal, y mos ha de jutjá, no 
sobre ses mácsimes del mon, sinó dps 
mOdo com baurém empleats els añs de 
vida que mos haurá concedits sobre la 
terra. ¡Ay, esLimadets méus! com cone-
xerá esjugadó en aquell terrible moment 
es temps tan preciós qu' ara perd, com 
llamentará ses hOres qu' ara malgasta, 
y coro es fará cárrech de ses obligacions 
del crisliá qu' ara ometeix per aquest 
malahit afQó que té a n' es joch. ¡Oh! 
no queda <lupte de qu' es jngadó de pro-
fessió, el Taku1', s' es converlil, y de 
segú sense pensarshó, en un ser sense 
relligió; perqu' aquesl mala hit vici des 
je,ch, li ha fét perdre lot sentiment cris-
tiá. Germans: pregu~m a Deu per éll. 
Jliremló ara baix des punt de 'Vista de 
la familia . . ¡ Ay, desgraciada' familia 
qu' es cap de casa es dedica a n' es joch! 
¡Oh, y quanl digna es de compassió! 
Rem de lení en conta qu' es jugadó de 
professió, no solamenl perd es temps y 
deixa totes ses séues més sagrades obli-
gacions, sin6 que també perd sa salut; 
perque basta perarruyná es tempera-
mento més robllst, aquella alenció con tí-
nua, aquella fatiga y afan en que casi 
sense respirá alén a ses jugades, medita 
y calcula sa separació de ses cartes, 
preve u ses jugades qu' han de vení, 
combinantl~s amb ses passades; y aq ue-
lla imaginació febrosa, tola ocupada en 
tals pensamenls, l' acalora, el cansa y el 
fatiga, y per tal moliu li malgasla 5a sa-
lut y li disroinueix la vida. Mirau; si 
vesseu quant una partida de jugadós 
s' axecan de sa taula d' es joch, pensa-
riau qu' acabavan de deixá un traba,. 
pesadissim; tan cansals y faligats vos 
pareixerían 
Pero veys, gerroanets; si no més fós 
~ll qu' es perdés y arruynás, encara po-
drían di com aquell que cantava: Tú lo 
quisiste, fraile Mostén, tú lo quisiste 
tu te lo tén. Pero, es es cas, que derrera 
de sa séua perdició, vé lambé sa ruyna de 
sa familia, coro desgraciadament veym 
en moltes de cases, qu' eslavan bastant 
arreglades, J perqu' es cap de casa es 
estat jugadó se son arruynades comple-
lament; y per axo trobám a coda passa 
joves sense ofici ni be nefici; y que si 
els séus pares no baguessen conegudes 
ses cartes, els veuriarn aVlly disfrnlant 
d' una honrosa carrera {¡ d' un bOn ofici, 
y ara els lenim uns perdnts. Y quants 
de jornalés lrobám lambé, que si no fós 
p' es juch podrían campá bastant M, y 
ara es veuen en el seno de sa miseria; 
¿y axo perqué'? perque quanl vé es diu-
menge, lan prest ha cobrada sa setmana 
s' en vé a sa casa des j,)ch, que bé po-
dríam dí del infern, y allá heu perd lot 
demunt d' una Ctlrta. ¡Ay! y després 
qu' ha quedat sense un centim, ¿.que 
feym'? ¡Oh! a les bores, tol rahiós par-
teix cap a ca-séua, y qnalque vegada 
acompañat de mitja dolzena de lasses; 
y cóm sa séua dona, pobreta, está espe-
rant sa setmauB des séu hOrno per pagá 
alIó qu' eH mateix ha menjat, y en lloch 
de centims bey ha pestes y mísses que 
sacorren, (y si no hey can qualque nes-
pla, encara gracies); poden conlá que 
tal deu essé aquella casa; s' homo que 
flasloma, sa dona que plora 'J crida, y 
els infantons que tamM ploran arrufa-
dets a. un reconet amb un reljir6 de 
m<'>rt. ¡Oh! y Lol per aquest mala bit joch, 
causa de tantes desgracies. ¡Ah! axo, 
germ811ets, no té con sol. Convé decan-
larmós d' ells. 
Ara ke'm de mirá lo que son en la so-
cietat. Si deys él un jugadó qualquecosa 
en contra d' aquell frenesí que té amb 
so joch, vos respondrá ql1ejuga lo séu¡ 
y qu' amb axo ningú hey té res que:di. 
¡ Oh, desgraciat y miserable j ugad6 ! 
&Coro tens való per dí que lo que jugues 
es téu, y que si heu perds ningú bey té 
res que di? ¡Ay, infelis, y qu' bey vas 
d' errat! C('¡m qu' axo que jugues y que 
desgraciadament heu perds es téu'? ¡Oh! 
&Y que no saps, malanat, que mentres 
bey haji pobres que socorre y cases de 
beneficencia, faltes de recursos, axO que 
tudes en es joch no es téu, perque pri-
mé es el socorre aquesles necessitats 
qu' es dá gusl en aquesta passi6 infame 
des joch? &Demanes, jugadó, qu' abont 
está escrit axo'? &Ahonl'? En lo EvangeIi 
de Sant Lluch heutrobarás, capitol XI, 
2 
versel41; amb aquestes paraules de Je-
sucrist: Quot s!tperest, date eleemósi-
nam. Si; allá heu veurás escrit d' aquesl 
mOdo tan terminanl que sa má del hOrno 
jamay podrá esborrá. 
No cregueu, germalls méus, qu' es 
jugadó únicalllent perd es capital, sinó 
que perd encara molt més, C0m veureu: 
en perd es temps que podría empleá bé 
en una ciencia, hé en una induslria ó 
en S8 agricultura, ell perd aqllell her-
mós capital que podría també empleá 
en ajudá asa marxa proglessiva de sa 
bOna socielal; y no solamenl deixa de 
fé tant de bé, sinó qu' amb so séu mal 
mOdo de viure, es vé a convertí en una 
especie de filoxera que malea sa relligió, 
sa familia y sa societal en general, aju-
dant a n' els dolen1s y perjudicanl a 
n' els bons. 
Aquí leniu pintat demunt, demllllt, 10 
qll' es el jugadó de professió, el Talwr. 
Per considera rió de bastant oporlu-
nitat, després de lo que deix dit, conti-
nuaré es siguenL fragment de poesía de 
Don J. Marti Falguera. Diu axí: 
Va de uno en Otl'O dolol' 
tras quimél'ieo placer; 
"il ó loco el j lIgador, 
se j uga ría su hu nor 
y el honol' de su mujcl·. 
. ... 
~o piensa en su tierna esposa, 
en sus hijos que le quieren, 
en su maure c~ rillOsa, 
¡cria!:.:r'ls quc aca~o mueren 
del hambre mas horrorosa! 
. . .. . 
No piensa ya ~n la quietud, 
ni en la sagrada memoria 
de su lierlJa juventud, 
ni en la calma, ni en la gloria, 
ni en el bir-n, ni en la virlud; 
ni en la ven tu l'a perdida 
que á go~ar no \'oh'erá; 
¡Iodo el infeliz olvida! 
ya rara él no hlly mas vida 
que la cart;l que saldrá. 
Si no temés el moleslarvós, perque 
trop que .ia axo es llargllet, parlariam 
un poch d' aquells qu' amb tol el séu co-
neixement, llagan ses séues cases per 
establiments de jóch, perqll' axi los fan 
més renda, consLiluhintsé en apoyadós 
d'aquesta familia, d' els l'aau'l's; peró 




(Poesía lletgida en la "Vetlada de La Asistencia Palmesana,» ) 
Bufd '1 ,'en!, y tant fOl't bruns', 
Qu' al passar per milx d' els :u'bres, 
LES branques en tronch s' en dú 
y els tl'onchs de re! arrebassa. 
L' IGNORANCIA. 
Amb sos 3mrles remolins 
De la 1CITa tot hí'lI agrafia 
y xupa, y lill'mant embut 
Fa rodal' la fullaraca. 
Los núbols, s' alT'.:'molinan; 
D' un vél negre el Cel se Llpa; 
La mar s' infla, y espumosa· 
A les ruques s' a\:danxa. 
y del fons relllUlI l' arena, 
y els camills d~ixa plens d' alga, 
La fusca nit. ja 's \'enguda 
y de pOr lo cor' s' espanta. 
Nn 's \'en ni un~ rassa eolMa, 
Ni el peu tl'oba ahont posarse, 
Ja de n\s los ulls sCI'\'eixcn 
Al mitx de foscura lant~. 
Sois d' els lIamps la claretat 
La vista deixa eS~Ilayada 
y apal' que '1 IlIOIl tol s' esbuca 
Amb los trons que 'n l' ayrc esclatan. 
La terra lola tremola 
y els earrcrs por 101 se xar~n; 
Un renou se seot lant f"ndo 
Que m' apar l' infel'l1 que brama. 
Los méus US80S lols f relllolan, 
Di IlS dd cur la s:llwh se glassa, 
.Jo \Oeilx los mul's cum Fe mlluen; 
Que les peores 1011'S saltan; 
Que les laulades s' enfonS3U 
y a la plena l' aygua raija. 
¡Vcrge pura del Amparo! ..... 
!Ay,d' ahont vé aquella fumassa! ... 
Lo f¡Jeh ilurl de devall terra 
y bullen la escampa l' ~ygua. 
¿,Perqu~ tolholll se Jlamenta'! ..... 
¿Que son aquctss cl'its °qu' es~layan? .... 
. . . . . . . . 
¡Mon pare! ... o. Per allá cridaw: 
¡Germá meu! ... d' aquí s' esclamanj 
¡Ma!.mal'cta de ma vida! .... . 
¡P'illets meus hont sou? ... demanan. 
¡,Veis ninets'! ¡Jesús, Dcn mru! ..... 
Jo no los \eitx per cap banda. 
¡Ahonl son ..... hont han d' esse 
Si la casa s' ha esbucada! ..... 
Amb lo COI' pl~ de dolO\' 
Li res pl)n lo pobre pa re. 
. . . . . . . 
Tot lo ruble 's desnJOl'ona 
Les c~ses totes s' escardan. 
TolMm f'uitx, tothom sens' eyma 
S' atropella y se maltrat:l, 
U ns denera els al tres corren 
Pal'cs, I1l1s, germans y mares 
Ser'se res p' el cap, dcsnUlls 
y 3mb los peus scnse sabates. 
Amb tan gru~:sa confusió 
Tots p' es eamp axí s' escampall 
Implorant de joool!ons 
A la Vcrge Inmaculada 
Qu' els ampar en tal desditxa. 
Que de Deu implól' la gracia. 
'La Di"ina inle'l'cc;sió 
No es en \'á qu' ha eslat cridada 
Qt:' ha despcrt en lo! lo man 
La c31'itat dins de l' ánima. 
Ella aixuga d' els germans 
Lr,i lIágl'imes que derraman, 
Ella els torca la suhor, 
Ella el fret y ram a paga, 
Ella calma el greu dolol' ..... 
¡,Cbm no, si es vil'tul tan santa! .... 
MallorQuins, petits y grans; 
Honrant tols \'ostro lIií!~tge 
Socorre u \'ostros germans 
De dins Málaga y Granada. 
VIcroR VALENZUELA. 
Com una moslra de lo qu e passava ei 
sigle passat a dins Mallorca,copiám d'un 
llibre véy ses siguenls Notes: 
« Día 31 Janer 1747. Fonch el dia més 
falal qu' ha tingul Mallorca. Dit dia, 
circa les 7 de la larde agafaren tots los 
fadrins que trabaren, de cualsevol grau,. 
condició o estament fossen, adhuc go-
sassen de privilegi militar, familiars del 
San1 Ofici, Ministres de la Crllsada, ton-
surats o linguessen ordles menórs, 
Dit día entre Ciutal y part forana ne 
agafaren mil y cuatrecents, los dugue-
ran al Bastio de Sanl Pere; y si no tro-
bavan los fills prenian sos pares; en les 
botigues de meneslrals agafavan los 
MesLres, sino trobann 108 mossos; enfin 
era una Babilonia, Mallorca; y lo pitjó, 
que no tenia consol, . era que el Comen-
dar¡t, com altre Dioclesiano, no vOlgllé 
adIhelre súplica ni replica. Dia 1, 2, 3, 
4 Y 5 Febrer, feran altres lleves; era 
tanta la llastima que callsava esto, que 
no bastan llengos á contarlo. Tocavan 
en les ni ts á les cases y prenian los fills 
del costal de sos Pares, fermantlos co~ 
si fossen los mes facinerosos del mon, 
los dllyan á la presó y després formats 
dalt cavalls y acompañals de soldats los 
dllvan al Castell de Bell\'er. Fonch tan 
cr~el aquesta persecució que qui no heu 
ha visL no ho voldrá creure, pero lo 
qu' escrich es la real veritat; y lo que 
puch assegurar es que hi ha persones 
que tenian °fi1\s esclaus a Alger, dir que 
se tenian per ditxoses; pues estimavan 
mes que sos fills patissen en teIT8 de 
meros que no essel' tau malament y amb 
tanla inhumanidad mallractals en terra 
de cristians, A la Plaza no se trobava 
llingun género de verdura, ni cosa que 
comprar, perque los pajesos qui duyan 
aviram, ous y verdura los agafavan á 
le3 Portes; y axí no venia uingú á Ciu~ 
tat, y casi lingurram fam. Lo qui cau-
S8\a major lláslima era veurer una 
gran multilud de dones carregades de 
miñolls petits, y altres pobres viudes 
velles plorant y criLlant justicia a Deu, 
perque en la Tena no les escollavan~ 
pues si clamavan á n' pI Comendant o al 
Alcalde, en 110ch d' ac(,usolarles les 
tropellavan los soldals y los davan gar-
rotades\ dientlos mil oprobis y pegant-
los amb les culales de los fusells p' el 
cap, pils y esquena; espeñanlne moltes; 
entin éran y son dies de lribulació y mi-
seria; y en verilat porern dir «Beatí es-
teriles et 'lJent'l'es que non genuerunl el 
uoe'l'a que non lacta'IJerunt. 
VUY dia 23 dit mes y añy encara 
proceheix la persecució d' agafar gent, 
v el Comendant ha manal á tots los mes-
tres de les escoles que donen llista de 
tots los dexebles que tenen, y avuy ja 
han comenssat á agafar Uicenciados, de 
tal conformilat que los lectors no han 
tingut á qui dictar, tant los de Theolo-
gia com los de Filosofía, y los mes tres 
de Gramática no tenian sino miñons 
moIt petiLs; en ti n son dies de tribulacio 
y miseria: Deu mos don quietuL y ho re-
medibi per la sua gran misericordia. 
Avuy dia 3 Mars encara se continua 
8 agafar gent qne es una Babilonia Ma-
llorca, pues llingun maueslral fa feyna. 
Avuy dia 12 Abril encara dura la per-
secllció. 
'Dia 5 Maitx. Ab un pinco d' en Car-
reres embarcaren dita gent per Nápols 
y antes de partir ja 'n moriren alguns de 
pura miseria y mal concert. Deu los 
guart 'de desgracia: Amen. 
Vuy dia 19 Maitx; dit pinco se troba 
á Portocolom de Felanitx, qui bagué de 
fugir de la vista de Cerdeña pues els va-
xells inglesos li daren encals Hns á dit 
port. 
Dia 1 Febrer 1748. Feran en la nil 
altre lleva per soldals y prengueren á 
Ciutat 150 hornos y 600 per les viles, 
amh tanta crueldal com les passades, 
pues s' en dugueran un noviy del costal 
de la novia, desposal ¿it dia, y un cape-
llá que tenia ordres menors, y molls de 
casaLs y hornos de forma. En fin Deu 
mos do quietud y descans en la gloria, 
pues en esta tena tot son trabays y pe-
nes; persecucions y miseries.» 
XEREMIADES. 
Recomanám el n' els que lenen pO 
d' els terremOtos que digan sa siguenl 
oració: 
t Deu Noslron Señor mos beneyeixca. 
t Mos don el séu ausili. 
t Mos moslr la séua divina cara. 
t Beneyeixca aquesta casa, 
t y el lots els qui en ella habitárn mos 
alliber de s' ímpelu des terremOto per 
virluL del Dulcissim Nom de Jesus. 
* 
* * 
Don Toni Marroig, president de La 
Asistencia Palmesana, se digná con vi-
darmós el sa velladu literaria-musical 
que se va celebrá en els salol1s de dila 
Societat el diumenge passat. Hey assis-
tirem y va esse una funció roolt llubida 
que va deixá complascul el tolhom. Hey 
havia bassina p' els pobres del terreml!lo 
que va produhi prop de trescenles !liures. 
Li donám les gracies de s' atenció. 
* 
* * 
Dita Socielat ha resolt invertf el pro-
ducle de sa funció en robes qu' ara es-
tán casint una partida de señoretes de 
llimosna. Es vestils y prendes cosides 
estarán esposades en es salon de sa So-




Grades mil al seilor President de La 
protectora D. Jaume Suau y Torres per 
·sa .invilaci6 que mos ha envíat perque 
L' IGNORANCIA 
asistissem el n' els balls de máscares que 
dona aquesls díes. Li agrahim de Mn 
COl' sa séua aleució. 
* 
* * 
Agrahim a Mr. Luis Jackon es pros-
pecte que mos ha envial de Cbicago, de 
sa nova obra que publica Tlte trans(e-
rence o/ tlte je?visclt SalJlJatlt to tlte Na-
tional day o( Rest. 
* 
* * 
Donám les gracies el Don Domingo 
Casas noves p' el Calendari que mos en-
viá anunciant son Elixir dentí-íficlt, y 
desiljám qu' amb élllogri curá t?ts els 
mals de caxals de dins aquesta llla, lo 
qualno es poch desiljá. 
* 
* * 
Els dos números qu' hem vist el' es 
BolleN de sa Societat arqueológica Lu-
liana no lenen res que desiljá. Es una 
bona mostra ilustrada de lo que se pól 
esperá el' aquella modesta Socielat. Que 
pas envant amb l' ajuda de Deu y per bé 
de sa nostra terra. 
* 
* * 
El Siglo emb so número derrerament 
rebut conté: Un bocelo del nalural p' en 
E. de Lustonio.-Carlas y telegramas 
p' en Vital Aza. -¿ Vida nova? p' en 
Eduardo Buslillo.-La prensa misterio-
sa p' en Luis Taboada .-Mi querida 
Cármen, p' en Ginesio Delgado.-El pá-
nico, p' en S. O. Elidan.-La forsa del 
laudano, p' en Federich Soler (Pitarra) 
etc., y varios gravats p'en Luis Pellicer. 
* 
* * 
Ademés d' els pel'iOdichs ja citals y 
corresposls amb camvi, hem rehut: 
La Razon v El Butlletí mens1utl de la 
Associació d,vExc1lrsions Catalana. 
* 
* * 
Els gui no tengan encara sa cedula 
personal poden preuderla fins dia 15 de 
Febré sense have de pagá recarrech ni 
mulla. 
t 
DON FRANCESCH PElEGRf y MULET 
ES MORT. 
N ültros que l' hem mira t sempre com 
un Mn ignorant y qu' hem lengut sa 
ditxa de copiá algllns d' els séus versos 
en:aquest setmanari, no pode ro deixá de 
tributá aquesta memoria ti n' el qui fonch 
devOt de les muses cristianes y un hOmo 
de bé ti. carta cabal. ¡Deu Ji haurá donat 
el premi que se selles virluts li tenían 
merescut! 
FElANITX y MANACOR. 
A Mallorca hey ha dos pobles 
qu' eslán Cost;lt pe!' c(Jstal. 
1'018 dos son viles molt nobles 
y tenen hel'lnós poblat. 
Son viles que tenen gent 
á vole; lJ1olte~ mils ánimcs, 
y un leatro, y un convent, 
y CJssi nos.... pero, jo 
no sé quina tl'i~ría 
r,er e~tarhí cada día, 
Felamtx, o Manaco. 
Si vos agrada sa Lull~ 
y al vcsprc aná de reumó; 
'y ha\"t~rllIs :lmb gent d' humó 
qu' arma un ball ahontse\'uya; 
y riurc sClIse fé lIlal, 
lJIUl'H1l1r;Jnt o lavant sayos, 
y pode ;iI'Inolá es caix:¡J 
sensc que 5a Ilengo esquilx; 
sa vila que més 111' a7rada 
pel' passal'hí sa vCllada 
es sens dupl.a Felaoitx. 
Més si pl'ercriu la gent 
de car3cte concen t/'al, 
cal'a s(~I'i;¡, amb un posa! 
d' horno de coneixement; 
d' aquells que no I'iuen may, 
y si ho fan saben es pel'que; 
y si es amo al ~uot ja cerca 
aume'ntá d' haCienda v lo; 
En aq llest cas no tl'ieli 
si axo es la gent que voleu 
posa u casa á Manaco. 
Aqllt'll qu' es aficiona! 
á S3 música ó á 11' es cant, 
y logl'a d' en tant en quant 
soná en qualqlle sodetat; 
y fl'l'qut'llta ses tertulie3 
pel'qlli~ ~on talent Iluheixca, 
y tcnga <¡ui l' ;lplaudeixca, 
y el rassa sOl'lí p' el mitx, 
p~1' colJl'á ·grall fama :J.Yiat 
v Villl'í~ "cn "ovel'nat; .' 
• l"J L' • qu,~ cerch ca~a á ('clamtx. 
Mes, si f.~n II¡Jeh de fé es canal'j 
31llb \Ina flauta ó ~uiterra, 
se posa, 1l1l)I'¡'(IS p' en t~rra, 
á dí una part de Bosan; 
y Irliba més devertit 
s' alicarse dins 'es lIit 
y I'oncá de c~sta fOrla 
tol lo Ycsprc amu un sol so; 
y tcoí una mis~a ohida 
quallt del sol al'l'ib la eixida; 
que visea dills Manaeo. 
Si YOS agrada pujá 
dalt un puitx, quant fa uon día, 
y allá á la Vcrge María 
pcr yostra salut pregá. 
y després fedlí una ve~a 
amb persones judieioses, 
contemplant vistes hermoses 
de Capdepera á Costitx; 
y á s' horabaixa torná 
á casa, ho podl'cu logl'á 
mudantvós dins Felanitx. 
(Acabará.) 
3 
PEP n' AUBEÑA. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETIANA Qm VÉ, 
Diume1f{Je t de Frbr¿. 
S. CECILI y S. IGNACI BIS BES y MARTIRS 
Coranthóres.-Acaban á Sant ~'elip Neri. 
Funcions ami Nostr' Amo Jlatent.-Al Santís-
sim CM de Jesús: al Socós, Sanl ~'rancesch, 
Sant Felip Neri, Caputxines, Sant Geroni, 
Concepció y Sanla Magdalena, el capvespre; 
~ l\Iontission v Santa Eulalia, s' horabalxa. 
P' el OH' de María a Sant Nicolau. 
Flincions tlises.-Es resta de Septuagésima y se 
treu ánima. Comullió~eneral ~ Montission, 
La Merce y Sant Cayetano. A Palacio 11 les 
9 ecsercici ~ la Mare-de':'Oeu del Ro~é. A 
Sta. Catalina de Sena el decapvespre, Saltiri. 
Correus.-En surt á les 7 per Alcudia y Bar-
celona; 11 les 8 per Ervissa y Alicant. 
Costums -S' acaban els Betlems y Pastorells .. 
Efemérides.-i748. Morí el R. P. Fr. AntoO! 
Perelló. prevere, natural de Petra, General 
del Ordl'e de Franciscans. 
Temps.-Grossa marea, 11 les quatre de sá ma-
tillada. 
Signes.-Es sol en Acuari, y S3 Ilulla en Leo. 
Conjunció de Júpile¡' y sa Lluna; lo qual vOl 
dí temps homit. 
Dilluns 2. 
m LA PURIFICACIÓ DE NOSTRA SEÑORA 
Coranthóres.-Comensan ~ Santa Eulalia dedi-
cades á la Purilicació de Nostra Señora. 
Funeions /lises.-Ses de ses candeles ~ ¡.oles ses 
p3l'rvq u ies. 
Novenes.-Comensa S3 de Sant L1atze. 
Correus.-A les 7 del matí sol al'l'ibá el de Va-
lencia y á les 9 ~s de Mahó per Alcudia. A 
les 4 des capvespre surt es vapor per Mahó. 
Costums.-Se solen desfé tots els Betlems. Si 
avuy' plou tolhOm s' alegra pcrqlll' es señal 
d' acabarsé s' hivern. 
E¡cmél'ides.-i749. Proeessó general ~er 1'0-
gatives pel' aygo. Ha? duyt al HospItal sa 
Relliquia de s' Espbnp 
Temps.-Segueix homit. 
Signes.-Es 801 en Acuari y 53 lIun~ en Leo. 
-Els nins que neixerán avu} y ahí serán 
de cama forta y ses nines altivcs. 
Dimut·s 3. 
SANT BLA Y BISBE 
y EL BEATO NICOLAU DE LONGOBARDO 
Coranthóres.-Segueixen 11 Santa Eulalia. 
Funcions.-A les 7, s'ecsercici del Beato Alonso 
11 Montission. 
Novenes.-Comensa sa de Santa Eulalia. 
Correus.-Surt ~ les 4, es vapor cap ~ Barcelona. 
Costums.-Bendició de cbses de menjá á Sant 
Miquel y á Sant Jaume á \' oficio 
Efemérides.-1748. Ecsequies dins Sant Fran-
cestlh p' el P. Antoui PercHó. 
Temps.-Varíable. 
Signes.-Es sol en Acuari, sa lIuna en Virgo. 
Conjunció de Urano y sa Lluna. 




SANT JUSEP DI~ 'LEONISA 
y SANT ANDREU CORSINO BISBE. 
Ceranthóres.-Ac;¡ban a Santa Eulalia. 
Funcions.-A S~lJt Fr~ncesch á les onze y un 
quar!, p' els P:¡II'iarcas Sanl Francesch y 
~ant DlImin"tl. A s' horabaixa ~ Sant Jauml\ 
la Agonía del Señol', 
Novenes.-Coménsa sa de Santa C~talina de 
Hitcis. 
Corrells.-A les;) aniba d' Ervissa y d' Alicant 
y 11 milx día de Bal'celona y Alcudia. A les 
5 8urt per Alcudia y Mahó. 
Efemél'ides.-1753. Reynan 11 Ciutat mol tes 
malaltíes de mal-de-coslat v s' en mOl'en 
I/Iolts. • 
Temps.-Brusques. 
Signes.-Es sol en AcuaI'Í y sa Iluna en Virgo. 
-Els nins que lJeixel'án avuv serán Mns 
gllJsadós y ~e. nines puntoses.· 
Feynes.-Sembl'au viuletes y rouelles. 
Dijóus 5. 
SANTES AGUEDA y CALA MANDA VEHGES 
Coranthóres.-A les cinch des capvespre comen-
san 11 Santa Teresa, dedicades al lnmaculat 
COl' de Nostra Señora. 
Funcions llises-AI Sucós, s' horabai:<a, la Bona 
Mort, y á Santa Creu á Nostra Seüora de 
Lourdes. 
Correus.-A les \} sól arribá el de Mahó, y 11 
les 4 des capves[lrc surt es de Valencia. 
Costums.-Hey ha festa á Sanselles. 
Efetnérides.~17;i'5. Nevada general 3mb un 
fret illsuportaole. 
Temps.-Vario. 
Signes.-Es súl pstá eu Acuari, y sa lIuna en 
VÜ·go.-Els nins que neixcrán aYu)' serán 
radlkhs y ses nin~s recatades. 
Temps. -Sembrau en terra Jlctugues y cols 
Ditlendres 6. 
SANTA DOROTEA VERGE y l\IARTIH. 
CoranthOres.-Spgueixen ~ Santa Tert>sa. 
FUllcions umb Noslr' Amo.--A les '12 á San! 
Cayetano, y al hurabaixa á Sanl, l\liquel. 
Saula Creu. ~aut Jaumc, ~ant Nicolau y 
San! ~'elip Neri p' el COI' tle Jesus. 
FUllciolls.-A Sant Franeesch á lc's ;) y milja 
ues matí. Comuuión á l\Ionlission. á Sant 
Miquf'¡, í Sanl Jaume y á Sant Fe\ip Neri. 
A Santa Creu y Sant .Jaume l' AdOl'aeió de 
les Llagues; rn el Socús els Passos. 
Efemérides -1753. Morí Don Antoni Scrralta 
y SUrL~da Valero. 
Temp8.-~ Cuart minvant á les 10'48 de sa 
nit. 
Signes.-Es sol en Acua7'i y sa lIuna en Libra, 
lo qual vol dí, temps de prima\·era. 
Fevnc.s.-Scmorau lIí y empeltau yiñes. 
Dissapte 7. 
SANT ROl\1UALDO y SANT RICARDO REY 
Coranthóres.-Segueixen 11 Santa Teresa. 
FU1ício7ls.-Indulgencia plenaria á la Puríssima 
de La Seu. Felicitacló del Dissapte ~ Sant 
Nicolau v ~ Sant Jaume. 
Con·eus.-Árl'iba ~ les 7 es de Barcelona. 
Efemér¡;des.-1753. Dins Ciutat no hey havía 
gens de carbó venal a cap pl(~u. 
Temps.-Bon temps si Deu ho comporta. Flor 
de Febré umpl es grané. 
Signes.--Es s1l1 en Acua1'i y sa Iluna en Libra. 
Feunes.-Trasplantau tarongés y llimoneres. 
SOLUCIONS Á. LO DBS NÚMBRO PASSA!}'. 
GEH.OGLIl'ICH.-L' amo: 111 "es man:Detl cóm es 
quejan runa 
SS:IlULANSES .. -t. En qu'l'!s blan.,ea. 
2. EII que fá mal 
3. En que falla. 
4. En queja sedM. 
XAItADA •••••. • -Pi-ca,dó. 
PRBGUNTA .. .. -En es bra.~. 
CAVILACIÓ •.• • -{Per equ{rJocació se po~á sa solu-
ció Canul; haoía de di ¡Cuane! 
P'UGA •••••.•• • -Madóna Jasscm 8a pau . 
11 de mi no eus <!Tlut)eu 
ba,'XQu el.9 UV8 no' m mireu 
que si'm mirau mo matau. 
ENDA\'IMAYA .. -Una estufa. 
GEROGLlFICH. 
:: ~ : TA X TIntén X e 1 nos Amo Gnt 
MESTRE GRlMOS. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un capellá a una ma-
grana? 
2. ¿Y una magl'Jna 11 un rosari? 
3. ¿Y un 1'Osari a un qui fa volar colorns! 
4. ¿Y un colollJista a un jugadó'? 
XARADA 
Primera es un animal 
y 5a segona també; 
Es lot un a I'bl'e heu té 
Quan! ha fruslal per igual. 
MESTRB GItIMOS. 
PREGUNTA. 
¿Amb que re lisa un atlot quants' axeca'! 
CAVILACIÓ. 
LlFO 
Com·pónclre amb aquestes lletrell un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
-L' .m. 'n G ... m d. S.n C.t.. 
,s v.ng.t y.n. s.p p.rq .. 
-1II.d.n. s.b .. q. c.rc. 
.n. r.y. q .. t.n .. 
ENDEVINAYA. 
De dotze germans que som 
Jo fas sa més curta mida 
De jove tench vida alegre 
.Mes de véy la tench ben triste. 
(Se8 solucions dissapte qui oé si som lJiU8.) 
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